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oekd][hijkZ[djXeZoWdZej^[hiWckY^ebZ[hijkZ[djXeZo$
7hY^_j[Yjkh[ _i b[ii fefkbWh Wced]ij ebZ[h ijkZ[dji" _dij[WZ j^_i ikX`[Yj _i ceij fefkbWh
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ijkZo_d]WhY^_j[Yjkh[$C[Z_WijkZ_[i_iWdej^[hikX`[Yjj^Wjj[dZijeX[b[iifefkbWhm_j^ebZ[h
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Z[dji_dj^_iW][]hekfjm_Y[Wib_a[boWiijkZ[dji_dWdoej^[hW][]hekfjeijkZoj^[ikX`[Yj
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7H9>?J;9JKH; .++ -$, '"/,+ ('$,
B7D:I97F;:;I?=D '.+ '$- ',+ '$.
C7HA;J?D=?D9B7:L;HJ?I?D= (+ &$( (+ &$)
?D<EHC7J?EDI;HL?9;I
?D9B9KH7JEH?7BIJK:?;I
'"/,+ '-$+ -*+ .$(
FK8B?9?JOIJK:?;I?D9BFH ))+ )$& ')+ '$+
C;:?7IJK:?;I?D9B<?BCIJK:?;I%
<?BCFHE:K9J?ED
-/& -$' .)+ /$(
FK8B?I>?D=?D9BCKBJ?#C;:?7
FK8B?I>?D=
'+& '$) -+ &$.
@EKHD7B?IC -,+ ,$. +'& +$,
EJ>;HI?DC7II9ECCKD?97J?ED
:E9KC;DJ7J?ED
.& &$- (+ &$)
<?D;7HJ '"')& '&$' ,-& -$)
:;I?=DIJK:?;I '"+'& ')$+ '"&.& ''$/
CKI?9 '"&*+ /$) '"(-& '*$&
:H7C7 -(& ,$* ).& *$(
:7D9; ')+ '$( )& &$)
9?D;C7J?9IF>EJE=H7F>O )/+ )$+ +'& +$,
9H7<JI '& &$' '& &$'
?C7=?D7J?L;MH?J?D= ,*& +$- )/& *$)
EJ>;HI?D9H;7J?L;7HJI:;I?=D *,+ *$( (/& )$(
7BBJ7K=>JC797:8HE7:
IJK:;DJI
''"('& '&&$& /"'&+ '&&$&
JWXb[($/0IkX`[YjijkZ_[ZXofeij]hWZkWj[ijkZ[dji"Xo][dZ[h
8Wi[0KAZec_Y_b[F=97:XheWZijkZ[djiWjKA_dij_jkj_edi
IekhY[0>;I7IjkZ[djH[YehZ(&&+%&,
<_d[Whjj[dZijeX[fWhj_YkbWhboWjjhWYj_l[jeebZ[hijkZ[dji"m_j^WhekdZed[#\_\j^e\ijkZ[dji
el[h+&ijkZo_d]\_d[WhjYecfWh[Zjeb[iij^Wded[#j[dj^e\ijkZ[djikdZ[h)+ijkZo_d]j^[
ikX`[Yj$?cW]_dWj_l[mh_j_d]Wbiej[dZijeX[ceh[fefkbWhm_j^ebZ[hijkZ[dji"m_j^j^[fhefeh#
j_ede\ijkZ[djiijkZo_d]j^[ikX`[Yj_dYh[Wi_d]j^hek]^j^[W][]hekfi\hec`kij)$(f[hY[dj
\ehkdZ[h(+ije'/$/f[hY[dj\ehijkZ[djiel[hj^[W][e\,+$
Cki_Yj[dZijeX[fefkbWhm_j^ijkZ[djiWj[_j^[h[dZe\j^[W][hWd]["m_j^el[h(&f[hY[dje\
el[h,+o[WhebZiWdZWhekdZ'+f[hY[dje\kdZ[h(+iijkZo_d]\ehWcki_YgkWb_\_YWj_ed$>em#
[l[h"_d\ehcWj_edi[hl_Y[i_ib[iifefkbWhm_j^ijkZ[djiWj[_j^[h[dZe\j^[W][if[Yjhkc$
FWhj_Y_fWj_ed _dif[Y_\_YikX`[YjiWbielWh_[iXo[j^d_YXWYa]hekdZ$8bWYaijkZ[djiWh[h[bW#
j_l[boceh[b_a[boj^Wdej^[hijkZ[djijeX[ijkZo_d]c[Z_WijkZ_[i"fkXb_Y_joijkZ_[iWdZ`ekh#
dWb_ic$>em[l[h"j^[oWh[iec[m^Wjb[iib_a[boj^Wdej^[hijeX[ijkZo_d]Y_d[cWj_Yiehcki_Y
i[[7ff[dZ_nJWXb[7($'-$
IjkZ[dji\hec7i_Wd[j^d_YXWYa]hekdZiWh[j^[ceij b_a[bojeX[ijkZo_d]WhY^_j[Yjkh[WdZ
Z[i_]dijkZ_[i"m_j^el[hjme#\_\j^ie\7i_WdijkZ[djiijkZo_d]j^[i[jmeikX`[Yji*)$+f[h
Y[dj$9edl[hi[bo"ijkZ[dji _dj^_i]hekfWh[h[bWj_l[bo b[ii b_a[boj^Wdej^[h]hekfijeijkZo
ZhWcWWdZ_cW]_dWj_l[mh_j_d]$
M^_j[ijkZ[djiWh[h[bWj_l[bokdZ[h#h[fh[i[dj[Z_dWhY^_j[Yjkh["c[Z_WijkZ_[iWdZ`ekhdWb_ic
XkjWh[Yedi_Z[hWXboceh[b_a[bojeY^eei[jeijkZo\_d[WhjWdZcki_Yj^WdijkZ[dji\hecXbWYa
WdZc_deh_jo[j^d_YXWYa]hekdZi$
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IK8@;9JE<IJK:O=HEKF;:"
A;OIK8@;9JI?:;DJ?<?;:
KD:;H(+ (+JE(/ )&JE)* )+JE)/ *&JE*/ +&JE,* ,+!
ARCHITECTURE '($' ('$+ '-$, ''$/ ,$/ +$+ )$.
LANDSCAPE DESIGN '$+ ($& '$- ($) ($' &$, &$&
MARKETING (INCL ADVERTISING) &$- &$' &$& &$& &$& &$& &$&
INFORMATION SERVICES  
(INCL CURATORIAL STUDIES)
.$& '*$( ',$, ',$+ '.$( '*$( ($,
PUBLICITY STUDIES (INCL PR) ($) ($- ($* ($/ ($& '$& &$,
MEDIA STUDIES  
(INCL FILM STUDIES/FILM PRODUCTION)
/$/ ,$. .$) .$+ -$& +$& )$(
PUBLISHING  
(INCL MULTI-MEDIA PUBLISHING)
'$, &$/ '$' '$' &$- &$/ '$/
JOURNALISM '($( +$/ )$+ ($+ ($( '$& '$/
OTHERS IN MASS COMMUNICATION & 
DOCUMENTATION
&$. &$* &$, &$) &$* &$+ &$&
FINE ART *$/ ,$) /$+ ''$' ')$. '.$. (&$+
DESIGN STUDIES '*$' '($+ '($) '($& '($+ '&$, /$&
MUSIC '+$+ '&$) -$/ -$* /$, '($) (&$+
DRAMA ,$( +$' *$, +$) +$+ *$. *$+
DANCE &$. &$, '$' '$& &$/ &$, &$,
CINEMATICS & PHOTOGRAPHY *$) *$, +$' *$, *$' )$/ *$+
CRAFTS &$& &$& &$' &$' &$( &$( ($,
IMAGINATIVE WRITING )$( )$& )$- -$) .$' '($* '/$/
OTHERS IN CREATIVE ARTS & DESIGN '$. )$' *$& +$( +$. -$- )$.
TOTAL (ALL SUBJECTS) ,"'.& *"/)& (".&+ '"/&+ ("..& '"**+ '+,
JWXb[($'&0IkX`[YjijkZ_[Z"XoW][e\ijkZ[dj
8Wi[0KAZec_Y_b[feij]hWZkWj[97:XheWZijkZ[dji
IekhY[0>;I7IjkZ[djH[YehZ(&&+%&,
A[oÒdZ_d]i
KdZ[h]hWZkWj[Z[ij_dWj_edi
¨ J^[h[Wh[WbceijWgkWhj[he\Wc_bb_edKAkdZ[h]hWZkWj[ijkZ[djij^Wj>;I7jhWYa[WY^
o[Wh_dj^[_hZ[ij_dWj_ediikhl[o$KdZ[hjWa_d]\khj^[hijkZo_ij^[Z[ij_dWj_ede\WhekdZ
ed[_d\ekhWjWhekdZj^[i_ncedj^iijW][W\j[h]hWZkWj_ed$J^_i _iceij b_a[bojeX[W
jWk]^j^_]^[hfhe]hWcc[ikY^WiWC7$
¨ @kij[_]^jf[hY[dje\]hWZkWj[im^e]eedje\khj^[hijkZoe\Wdoa_dZWh[kdZ[hjWa_d]
ijkZo_dYh[Wj_l[\_[bZi"ceijYeccedbo0]hWf^_YWhjWdZZ[i_]d"`ekhdWb_icWdZ[Z_j_d]"
cki_Y"Whj"WdZWhY^_j[Yjkh[$=e_d]edje\khj^[hijkZo_dWdo\_[bZ_iib_]^jbob[iiYec#
cedWced]ijYh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dkdZ[h]hWZkWj[ij^Wdej^[hkdZ[h]hWZkWj[i"Xkj
\ehj^ei[j^WjZe"el[hed[j^_hZWh[Ze_d]_j_dWYh[Wj_l[\_[bZ$
¨ J^ei[\heckdZ[h]hWZkWj[Yh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dYekhi[im^eZe]eedje\khj^[hijkZo
Wh[b[iib_a[bojeX[ijkZo_d]\ehWfWhj_YkbWhgkWb_\_YWj_edWdZYehh[ifedZ_d]bo"ceh[b_a[bo
jeX[fh[fWh_d]Wfhe\[ii_edWbfehj\eb_ee\j^[_hmeha"YecfWh[Zm_j^kdZ[h]hWZkWj[iWi
Wm^eb[$7bj^ek]^b[iib_a[bojeX[W_c_d]\ehWfhe\[ii_edWbgkWb_\_YWj_edehWh[i[WhY^
^_]^[hZ[]h[["j^[oWh[Wib_a[boWiej^[hkdZ[h]hWZkWj[im^e]eedje\khj^[hijkZoje
X[jWa_d]WjWk]^jcWij[hiYekhi[$>em[l[hYh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dkdZ[h]hWZkWj[iWh[
h[bWj_l[boceh[b_a[boje]eedjeijkZo\kbb#j_c["ijkZoWjWD7BD_dij_jkj_edWdZijkZo
_dWYh[Wj_l[\_[bZj^Wdej^[hkdZ[h]hWZkWj[i$J^_i]hekf_iWbieb[iib_a[boje\kdZj^[_h
ijkZ_[ij^hek]^ifediehi^_fehikffehj\hecj^[_h[cfbeo[h$
¨ <khj^[hijkZoW\j[hkdZ[h]hWZkWj[ijkZo_iceh[Yecced][d[hWbboWced]ijXbWYaWdZ
c_deh_jo[j^d_Y]hekfi$?j_iWbieceh[Yecced\ehj^ei[m_j^^_]^[hZ[]h[[WjjW_dc[dj
cel_d]edjeh[i[WhY^WdZjWk]^jcWij[hiYekhi[iWdZj^ei[m_j^ej^[hkdZ[h]hWZkWj[
gkWb_\_YWj_ediÄ[ii[dj_Wbbojeff_d]kfj^[_h\ekdZWj_edZ[]h[[i"Z_fbecWiehY[hj_\_YWj[i
je W \_hij Z[]h[[ gkWb_\_YWj_ed$ ?j Wff[Whi je X[ b[ii Yecced Wced]ij j^ei[ m^e ^WZ
[dj[h[Zj^[_hkdZ[h]hWZkWj[b[l[bijkZom_j^leYWj_edWbgkWb_\_YWj_ediehgkWb_\_YWj_edi
ej^[hj^Wd=9;7#b[l[bi$J^[i[fWjj[hdiWbieWffbojeYh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dkdZ[h]hWZ#
kWj[i"Xkjm_j^iec[ib_]^jZ_\\[h[dY[i$7 bem[hfhefehj_ede\Yh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]d
kdZ[h]hWZkWj[im_j^\_hijYbWiiZ[]h[[i]eZ_h[Yjboedje\khj^[hijkZoj^Wd\ekdZWYheii
WbbkdZ[h]hWZkWj[i$
¨ ?jcWoX[j^Wjh[bWj_l[boceh[Yh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]d]hWZkWj[iWh[]e_d]edje \khj^[hWdZ
feij]hWZkWj[b[l[bijkZo_dj^[c[Z_kcjebed][h#j[hc"W\j[hW]Wfe\W\[mo[Whi_dj^[bWXekh
cWha[j$J^_iYekbZX[_cfb_[Z\hecj^[feij]hWZkWj[ijkZ[djZWjW_dj^[fh[l_ekiY^Wfj[hm^_Y^
_dZ_YWj[Zj^WjYh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dfeij]hWZkWj[iWh[h[bWj_l[boceh[b_a[boje[dj[hm_j^W
ÒhijZ[]h[[j^Wdej^[hfeij]hWZkWj[i$>em[l[hckY^^_]^[hfhefehj_edie\j^ei[m_j^\ekdZW#
j_edZ[]h[[iWdZfeij]hWZkWj[Y[hj_ÒYWj[iWdZZ_fbecWi_dYh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]d]eZ_h[Yjbo
edje\khj^[hijkZoj^Wd\ekdZ\ehkdZ[h]hWZkWj[iWiWm^eb[$?ji[[ci"j^[h[\eh["ckY^ceh[
Yecced\ehkdZ[h]hWZkWj[Yh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dijkZ[djijeÈjefkfÉj^[_hÒhijgkWb_ÒYWj_ed$
9^Wfj[h)07D7BOI?IE<:;IJ?D7J?ED:7J7
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Feij]hWZkWj[Z[ij_dWj_edi
¨ J^[h[Wh[Wbceij-+"&&&KAfeij]hWZkWj[ijkZ[djij^Wj>;I7jhWYa$J^[ceijYecced
Z[ij_dWj_ed \eh j^_i ]hekf _i È\kbb#j_c[ fW_Z mehaÉ WdZ WffheWY^_d] j^h[[#gkWhj[hi Wh[
[d]W][Z_dj^_iWYj_l_joi_ncedj^iW\j[hYecfb[j_d]j^[_hfeij]hWZkWj[Yekhi[$J^[lWij
cW`eh_joWbceij/&f[hY[dj^em[l[hWh[_diec[\ehce\meha$EdboWicWbbfhefehj_ed
e\j^ei[_dmeha.f[hY[djWh[_dYh[Wj_l[eYYkfWj_ediWdZ\[m[hWh[meha_d]_dYh[Wj_l[
i[Yjehi`kijkdZ[h,f[hY[dj$
¨ =[jj_d]W`eX"fWhj_YkbWhbo\kbb#j_c[meha" _i b[iiYeccedWced]ijj^ei[\hecYh[Wj_l[
WhjiWdZZ[i_]dj^Wdej^[hjWk]^jcWij[hiYekhi[i$>em[l[h"j^ei[j^WjZeieWh[ceh[
b_a[boj^Wdfeij]hWZkWj[iWiWm^eb[jeX[ _dfWhj#j_c[meha"X[meha_d]\h[[bWdY[eh
i[b\[cfbeo[Z"jeX[edi^ehj\_n[Z#j[hcYedjhWYjieh_dj[cfehWhomeha$J^_iik]][iji
W][d[hWbboceh[\b[n_Xb[Xkjb[iiijWXb[[cfbeoc[djfWjj[hd$J^_i]hekfWh[WbieckY^
b[iib_a[boWji_ncedj^ijeX[_dW`eXm^[h[j^[_hb[l[be\gkWb_\_YWj_edmWiW\ehcWb[djho
h[gk_h[c[dj"ehWjb[WijmWiWdWZlWdjW][$J^_iYekbZ^Wl[_cfb_YWj_edi\ehj^[mWoj^[o
f[hY[_l[j^[lWbk[e\j^[_hgkWb_\_YWj_edi_dj[hcie\h[b[lWdY[je][jj_d][cfbeoc[dj$
¨ J^[fhef[di_jom_j^_dj^[Yh[Wj_l[WhjiWdZZ[i_]dfeij]hWZkWj[]hekfje][jW`eXlWh#
_[i$=[jj_d]W `eXZ_h[YjboW\j[hfeij]hWZkWj[ijkZo _i b[ii b_a[bo j^[ebZ[h j^[Yh[Wj_l[
WhjiWdZZ[i_]dfeij]hWZkWj[_iXkjj^_i_ieffei_j[jej^[fWjj[hd\ehWbbfeij]hWZkWj[i
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